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Salam sejahtera kerana dapat bertemu
dalam terbitan kedua Buletin Jabatan
Sejarah. Dunia akademik akan menjadi
lesu tanpa kegiatan penulisan dan
penerbitan. Penerbitan Buletin yang
tidak menghidangkan perkara berat
merupakan satu usaha murni
mendekatkan sejarah kepada
masyarakat dalam pendekatan yang
menghiburkan.
Banyak yang telah dilalui, dan
semuanya perlu dirakamkan sebagai
bahan sejarah untuk tatapan
sejarawan, pelajar, warga kampus dan
generasi akan datang. Buletin Ke-2
sarat dengan pelbagai informasi dan
saya pasti ia akan memberi manfaat
kepada ramai pihak. Tujuan jabatan
menghasilkan Buletin ini adalah untuk
menguar-uarkan aktiviti jabatan yang
meliputi hala tuju, kegiatan akademik,
penulisan, kajian, penerbitan,
pelantikan, memperkenalkan
personaliti jabatan dan memberi
komen tentang isu-isu semasa.
Buletin ini juga memuatkan aktiviti
Persatuan Sejarah dengan tujuan
mendedahkan kepada masyarakat
bahawa pelajar sejarah bukan sahaja
menghabiskan masa di menara gading
dengan menelaah buku di
perpustakaan tetapi juga melibatkan
diri dalam aktiviti bukan akademik
dalam usaha melahirkan pelajar yang
berketrampilan. Jabatan Sejarah
percaya matlamat universiti adalah
untuk melahirkan pelajar yang holistik.
Buletin ini juga akan berperanan
sebagai saluran bagi merapatkan
hubungan sejarawan dengan
masyarakat. Kehadiran Buletin ini boleh
dianggap sebagai satu usaha murni
jabatan menjalankan kegiatan outreach
bagi memasyarakatkan sejarah.
Kegiatan outreach sangat penting
kerana orang ramai/ masyarakat luar
tidak tahu apa yang dilakukan oleh
sejarawan di menara gading.
Maka Buletin akan menjadi wadah yang
terbaik untuk menyampaikan kepada
masyarakat khususnya kepada pelajar
sekolah tentang perkara-perkara
seperti pengertian sejarah, interpretasi,
pengadilan moral, konteks dalam
sejarah dan hal-hal lain yang mungkin
tidak diketahui selama ini. Perkara-
perkara ini sewajarnya disampaikan
dalam bahasa yang mudah supaya
sejarah tidak lagi dianggap sebagai
subjek yang berat dan membosankan.
Dalam usaha memasyarakatkan
sejarah, Buletin ini akan diedarkan
kepada semua sekolah dan pihak-pihak
yang berminat dengan sejarah seperti
Persatuan Sejarah, Muzium, Arkib
Negara dan semua institusi lain supaya
mereka akan mengenali dengan lebih
dekat segala aktiviti yang dijalankan
oleh jabatan dan sekaligus membantu
dalam usaha memasyarakatkan
sejarah. Saya yakin Buletin No. 2. Ogos
2016 akan menemui khalayak yang
lebih ramai dan memupuk minat orang
ramai terhadap sejarah.
Sebelum mengundur diri, suka saya
mengambil kesempatan untuk
mengalu-alukan kedatangan pelajar
baharu sesi 2016/2017 ke Jabatan
Sejarah. Saya pasti sepanjang pengajian
anda di Jabatan Sejarah, anda akan
menyaksikan dialog dan perbahasan
berterusan dalam dunia akademik dan
intelektual tentang pendekatan,
pengertian dan kepentingan sejarah
sebagai suatu disiplin ilmu dalam
kesemua aktiviti akademik yang
dianjurkan oleh Jabatan Sejarah.
Saya berharap Buletin Sejarah akan
terus hidup dengan subur dan mekar
bagi menghidangkan maklumat terkini
perkembangan Jabatan Sejarah kepada
pelajar sejarah, pencinta sejarah dan
masyarakat kampus secara
keseluruhannya.
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I L  E  F.   BARBARA
Dialog dengan Prof. Andaya dan
Prof. Barbara telah diadakan pada
25 Mei 2016 dan kedua-dua
mereka telah memberikan input
bagi meningkatkan kecemerlangan
jabatan.
Syor mereka adalah seperti berikut:
 Perception change – to have 
strong faculty-staff relations –
need to feel welcomed –
somebody care – getting 
students even from other 
faculties
 Strong website – even student 
society look into this –
constantly updated 
 Alumni’s views on the programme, degree, 
department – what history has given them 
in relations to their work/ career
 First year required course –graduate –
what it means to be a professional 
historian – proposal at the end of the day –
skills of historians
 Capstone course – materials – booklets –
presentation skills – preparation for 
graduation exercise
 Students learning outcome – what skills 
they should have at the end of every level?
 Incorporate history methods into courses
 Publications – rankings 
 Translation service
 Global outlook necessary
 Direction- think of what the students 
want instead of just us?
 Digital humanities – to teach the faculty 
members how to use digital sources for 
teaching and research – students eager 
teach more interestingly – foundations 
in US – to fund digital humanities
 Early days – to get the story right – now-
getting more sophisticated – how to 
approach the subject – in-depth and 
closer interaction of scholars –
indigenous ideas and views – changed –
also move towards social history –
technology more sophisticated – but 
ease
AKTIVITI AKADEMIK
PELANCARAN  BUKU, BROSUR, BULETIN 
& NOSTALGIA BERSAMA ALUMNI
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Majlis Pelancaran Buku, Brosur, Buletin, dan Nostalgia Bersama Alumi telah
diadakan pada 20 Mei 2016. Aktiviti ini dirasmikan oleh Prof. Madya Dr.
Zulkanain Abdul Rahman (Timbalan Dekan Penyelidikan) bagi pihak Dekan Fakulti
Sastera dan Sains Sosial.
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SRI LANKA PUBLIC LECTUREWACANA ILMIAH
AKTIVITI AKADEMIK
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“The Spread of Buddhism to Maritime Southeast Asia” oleh
Profesor Tansen Sen pada 6 Jun 2016, Dewan Kuliah B, Fakulti
Sastera dan Sains Sosial, UM.
Lebih daripada 200 orang hadir.  Ianya merupakan aktiviti
kerjasama dengan Tabung Dermakekal Sri Lanka. 
SEMINAR JABATAN
“Teori Dalam Disiplin Sejarah: Kekuatan atau
Perhiasan” oleh YBhg. Prof. Dato’ Paduka Mohamad 
Abu Bakar pada 22 April 2016, 
Dewan Kuliah B, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, UM
“Patani di dalam Jaringan-Jaringan Perdagangan Jarak
Jauh Pada Abad Ke-17” oleh Prof. Dr. Daniel Georges 
Perret (EFEO) pada 20 Mei 2016, 
Bilik Sumber, Jabatan Sejarah
ULASAN BUKU
Majlis Pelancaran dan Ulasan Buku “Antara Sejarah dan
Mitos: Sejarah Melayu dan Hang Tuah dalam Historiografi
Melayu” oleh Prof. Dr Henri Chambert Loir (Pengulas Buku) 
pada 29 April 2016, Dewan Kuliah B, Fakulti Sastera dan
Sains Sosial, UM
AKTIVITI AKADEMIK
PENULISAN
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 Ho Hui Ling, ‘Penglibatan Rakyat
dalam Pembanterasan Komunis,
1968-1989: Skim Rukun
Tetangga dan Ikatan Relawan
Rakyat Malaysia (RELA)’, Purba,
Bil. 35, 2016, hlm. 241-254.
 Danny Wong Tze-Ken & Stella
Moo-Tan (ed.), The Diaries of
George C. Woolley, Vol. 2, Kota
Kinabalu: Sabah State Museum,
2016.
PERUNDING
 Dr. Mardiana Nordin menjadi
Ahli Jawatankuasa Semakan
Semula Kursus Mata Pelajaran
Pengajian Umum (MPU) –
Kursus Pengajian Malaysia,
Kementerian Pendidikan
Malaysia bagi tempoh 2015-
2020.
 Dr. Arba’iyah Mohd Noor
menjadi Panel Pakar Bidang
Filologi-Transliterasi Sastera
Bukan Kreatif (Tradisional),
Dewan Bahasa dan Pustaka
bagi tempoh 2015-2016.
PELANTIKAN
Prof. Dr. Daniel Georges
Perret dilantik sebagai
Profesor Pelawat di Jabatan
Sejarah mulai 25 April 2016
hingga 24 April 2019. Prof.
Dr. Daniel dilantik sebagai
ketua perwakilan Pusat
Penyelidikan Timur Jauh
Perancis (EFEO) Kuala
Lumpur pada 1994 dan
seterusnya mulai 2007
hingga kini.
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Dr. Azhar Mad Aros
dinaikkan pangkat ke
jawatan Pensyarah Kanan
Gred DS52 mulai 6 Mei
2016.
KAJIAN
 Dr. Ahmad Kamal Ariffin Mohd
Rus, Malaya 1900-1941: An Era
of Vibrant Construction and
Development, Co-Researcher,
Geran Penyelidikan Universiti
Malaya (UMRG – HNE
(Humanities & Ethics),
15/07/2014-06/12/2016.
 Dr. Aba’iyah Mohd Noor,
Rumpunisme dalam Sejarah
Melayu, Principal Investigator
(PI), Geran Penyelidikan
Universiti Malaya (UMRG -
Programme – SBS (Equitable
Society), 20/12/2013-
19/12/2016.
 Dr. Abu Hanifah Haris, Teori
Feminisme dalam Manuskrip
Melayu Berhubung Peranan dan
Kedudukan Wanita dalam Politik
Istana di Malaysia, Co-
Investigator, Fundamental
Research Grant Scheme (FRGS),
2014-2017.
KENAIKAN 
PANGKAT
 Forum Mahasiswa
Sejarah, “Sejarah dan
Tafsiran Generasi Masa 
Kini” pada 23 April 2016 
di Dewan Kuliah B, 
Fakulti Sastera dan Sains
Sosial.
 Di Sini Lahirnya Sebuah
Citra, Bedah Buku
Mahasiswa Menggugat
oleh Prof. Dato’ Paduka
Mohamad bin Abu Bakar 
pada 25 Mei 2016, 8.00 
malam di Dewan Kuliah
A, Fakulti Sastera dan
Sains Sosial.
 Malam Pancawarna
Sejarah pada 27 Mei 
2016 di Rumah Alumni 
Universiti Malaya.
PERSATUAN 
SEJARAH
AKTIVITI AKADEMIK
SARJANA MUDA
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 Pembentangan Proposal Ijazah Tinggi
Ahmad bin Ibrahim (AHA140037), “Kepimpinan
Tun Mahathir Terhadap Dasar Pembangunan Luar
Bandar” di bawah penyeliaan Dr. Ahmad Kamal
Ariffin Mohd Rus pada 3 Mei 2016, 9.30 pagi di
Bilik Sumber, Jabatan Sejarah.
 Pembentangan Candidature Defence Ijazah
Tinggi
Aisha Bibi bt Kamaruddin (AGB130008), 
“Republic of China Government 1945-1949” di 
bawah penyeliaan Dr. Azharudin Mohamed Dali 
pada 15 Jun 2016, 9.00 pagi di Bilik Sumber, 
Jabatan Sejarah.
 Pembentangan Seminar Ijazah Tinggi
Koh Chien Aun (AGB120003), “Malaysian History
Textbooks: An Examination of Malay Identity
Formation” di bawah penyeliaan Prof. Madya Dr.
Sivachandralingam Sundara Raja pada 28 Jun
2016, 9.00 pagi di Bilik Sumber, Jabatan Sejarah.
PASCASISWAZAH
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Ceramah Kerjaya oleh Dr.Ranjit Singh Malhi telah
diadakan pada 18 Mei 2016 di Dewan Kuliah F bagi
membantu graduan bersedia menghadapi alam kerjaya.
Jabatan Sejarah telah memenangi empat hadiah
berprestij dalam Majlis Anugerah Fakulti yang telah
diadakan di Kiara Equastrian Country & Resort pada 31
Mei 2016. Hadiah yang telah dimenangi oleh Jabatan
adalah seperti berikut:
 Anugerah Jabatan dengan Penerbitan Tertinggi
 Anugerah Jabatan dengan Pengijazahan Calon
Sarjana Tertinggi
 Anugerah Pengantarabangsaan Pelajar Outbound
 Anugerah Akademik Pelajar Terbaik Fakulti
– Thivya Ranie Perumal
ANUGERAH FAKULTI
Program Jalinan Masyarakat pelajar Jabatan Sejarah di 
Kampung Orang Asli Ulu Batu, Gombak, Selangor pada
8-10 April 2016.
AKTIVITI BUKAN AKADEMIK
PERSATUAN SEJARAH
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 Bedah Filem Soekarno pada 31 Mac 2016 di Dewan
Kuliah A, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, UM.
 Aktiviti Berkayak di Tasik Varsiti pada 1 April 2016.
 Lawatan ke Muzium Seni Asia pada 2 April 2016.
Laman Sesawang memainkan
peranan penting untuk
menghubungkan sesebuah insti-
tusi dengan dunia luar. Menyedari
betapa pentingnya laman
sesawang menjadi jendela yang
menghubungkan dunia luar,
Jabatan Sejarah telah mengambil
inisiatif untuk menaiktaraf laman
yang sedia ada dengan
menyediakan 24 pautan untuk
memperkenalkan Jabatan Sejarah
kepada masyarakat umum dari
segi kepakaran staf, kegiatan
akademik, penyelidikan, penu-
lisan, kegiatan berpersatuan dan
aktiviti bukan akademik. Laman
yang telah ditambah baik ini pasti
akan diterima baik oleh pelajar
dan pengunjung luar untuk
mengenali jabatan dengan lebih
dekat dari segi staf jabatan,
aktiviti-aktiviti akademik dan
bukan akademik.
Laman yang telah dilancarkan
secara rasmi pada 20 Mei 2016
telah mendapat sambutan yang
baik dan ini terbukti dengan
peningkatan pelajar untuk
mengikuti pengajian ijazah
pertama dan lanjutan.
Kandungan laman yang tersedia
dalam bahasa Inggeris ini juga
telah mendapat sambutan positif
daripada ahli akademik luar
negara. Laman jabatan akan
ditambaik baik dari semasa ke
semasa untuk memastikan
kandungannya ‘up to date’. Ini
selari dengan hasrat universiti
bagi menarik lebih ramai
penuntut luar negara untuk
mengikuti program ijazah
lanjutan dalam usaha meng-
antarabangsakan universiti.
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LAMAN SESAWANG JABATAN
PERSONALITI JABATAN SEJARAH
PROFESOR EMERITUS DATUK WIRA
DR. MOHD YUSOFF BIN HAJI HASHIM
dilahirkan pada 16 Mac 1945 di
Melaka. Anak kedua daripada tujuh
orang adik-beradik ini mendapat
diploma perguruan pada tahun 1966
dan memulakan kerjayanya di Sekolah
Menengah Kebangsaan Munsyi
Abdullah, Batu Berendam, Melaka.
Pada tahun 1969, beliau memasuki
Universiti Malaya sebagai pelajar
ijazah pertama di Jabatan Sejarah.
Tiga tahun bergelumang sebagai
pelajar universiti, Datuk Wira
menamatkan pengajian dengan
memperoleh ijazah sarjana muda
sastera kepujian dalam bidang
sejarah. Walaupun begitu, beliau
masih menyambung tugas sebagai
guru. Minat yang mendalam untuk
menimba ilmu membuatkan beliau
mendaftarkan diri sebagai pelajar
pascasiswazah dan dalam masa yang
sama menjadi pengajar sambilan di
Universiti Malaya pada tahun 1973.
Beliau meraih ijazah sarjana sastera
pada tahun 1975 dalam bidang
Sejarah Malaysia dengan peng-
khususan historiografi Melayu.
Tahun 1975 menyaksikan peralihan
dalam kerjaya Datuk Wira kerana
pada tahun tersebut, beliau dilantik
sebagai pensyarah di Jabatan Sejarah,
Universiti Malaya. Beliau seterusnya
dilantik ke jawatan Profesor Madya
(1983-1990) dan Profesor (1990-2000)
di universiti yang sama. Tahun 1985
meninggalkan kenangan yang amat
bermakna buat beliau. Datuk Wira
memenangi Anugerah Longman untuk
tesis Ph.D terbaik, Fakulti Sastera dan
Sains Sosial, Universiti Malaya melalui
kajiannya terhadap manuskrip
Riwayat Terengganu. Sehingga kini,
beliau telah menghasilkan lebih
daripada 30 buah buku, 50 artikel, 70
kertas kerja persidangan di peringkat
tempatan dan antarabangsa serta
menjadi penilai buku dan tesis sarjana
dan Ph.D
Penglibatan Datuk Wira dalam bidang
pentadbiran juga tidak kurang
cemerlangnya jika dibandingkan
dengan akademik. Ketika bertugas di
Universiti Malaya, beliau me-
laksanakan amanah sebagai Ketua
Jabatan Sejarah (1984-2000), Wakil
Senat ke Lembaga Institut Pengajian
Tinggi Universiti Malaya (1994-1996),
Ahli Lembaga Akademi Pengajian
Melayu (1998-2000) dan Ahli
Jawatankuasa Pemilihan Pensyarah di
Fakulti Sastera dan Sains Sosial,
Universiti Malaya (1996-2000). Dari
tahun 2000 hingga 2014, Datuk Wira
diberi kepercayaan sebagai Naib
Canselor Kolej Universiti Islam Melaka
dan kini beliau adalah Pro Canselor
Kolej Universiti Islam Melaka.
Pelbagai anugerah, pengiktirafan dan
penghormatan diterima oleh tokoh
ilmuan ini. Pada Ogos 2005, Universiti
Malaya menganugerahkan Profesor
Emeritus kepada beliau. Beliau juga
adalah penerima Ijazah Kehormat
Honaris Causa D Litt (SLMC) (2008),
Tokoh Maal Hijrah peringkat Negeri
Melaka (2009), Tokoh Melayu
Terbilang (2012) dan Ijazah Kehormat
Doktor Kepimpinan Pendidikan oleh
KUIM (2015). Sumbangan Datuk Wira
turut diakui oleh barisan kepimpinan
negara apabila beliau dianugerahkan
dengan bintang dan pingat kebesaran
seperti Ahli Mahkota Selangor (AMS)
pada tahun 1985, Bintang Cemerlang
Melaka (BCM) pada 1988, Seri Sultan
Abdul Aziz Shah, Selangor (SSA), pada
1989, Dato’ Paduka Mahkota Selangor
(DPMS) pada 1990, Darjah Mulia Seri
Melaka (DMSM) pada 1992, Darjah
Dato’ Indera Mahkota Pahang (DIMP)
pada 2003, Darjah Cemerlang Seri
Melaka (DCSM) yang membawa
gelaran Datuk Wira pada 2008 dan
Johan Setia Mahkota (JSM) kurniaan
Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan
Agong.
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AKTIVITI AKAN DATANG MISI 
JABATAN 
SEJARAH
Untuk menjadi pusat terulung
dalam pengajian ilmu
kemanusiaan dan
kemasyarakatan bagi
menyumbang kepada
kesejahteraan diri, masyarakat, 
negara dan umat manusia, 
dalam wawasan untuk
menjadikan Jabatan Sejarah, 
Fakulti Sastera dan Sains Sosial, 
Universiti Malaya sebagai pusat
pengajian Sejarah Malaysia 
seluruh dunia.
OBJEKTIF 
JABATAN 
SEJARAH
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• Melahirkan graduan sejarah
yang cemerlang, bermutu dan
berwibawa, di samping
menjayakan matlamat falsafah
pendidikan negara dalam
bidang sejarah.
• Melahirkan graduan sejarah
yang mempunyai ciri-ciri daya
saing dalam menghadapi
cabaran semasa.
• Melahirkan graduan yang 
mempunyai perasaan
kecintaan kepada negara.
• Melahirkan modal insan yang 
berfikiran kritis dan kreatif.
• Membolehkan graduan sejarah
mengaitkan ilmu sejarah
dalam pekerjaan di sektor
awam dan swasta yang 
memerlukan kemahiran
penyelidikan dan analisis.
• Membolehkan graduan sejarah
mengambil iktibar daripada
peristiwa sejarah dan menjadi
asas perkiraan dalam
menghadapi permasalahan
semasa.
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Ketua Pengarang
Prof. Madya Dr. Sivachandralingam Sundara Raja
Timbalan Pengarang
Dr. Ahmad Kamal Ariffin Mohd Rus
Setiausaha
Dr. Noraini Mohamed Hassan
SIDANG PENGARANG BULETIN SEJARAH  
